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SARIPATI 
Kartika Rahmat Sari Dewi. KAJIAN STRUKTURAL LAN UGI 
KONFLIK SOSIAL WONTEN ING WAYANG WONG BALAI SIGALA-GALA 
LAN UGI JEJUMBUHANIPUN KANGGE MATERI AJAR PANGGLADHEN 
SIKAP SOSIAL WONTEN ING PAMUALANGAN BASA JAWI SMA. Skripsi. 
Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Juli 2015. 
Penaliten menika ngandharaken unsur struktural lan ugi konflik sosial 
wonten salebetipun lakon wayang wong lakon Balai Sigala-gala. Ancasipun 
panaliten menika: (1) ngandharaken konflik sosial ingkang wonten ing salebeting 
lakon wayang wong Balai Sigala-gala (2) ngandharaken unsur struktural wonten 
ing lakon wayang wong Balai Sigala-gala (3)ngadharaken keterjalinan unsur 
wonten ing salebeting wayang wong lakon Balai Sigala-gala (4)ngandharaken 
relevansi babagan lakon wayang wong Balai Sigala-gala minangka materi ajar 
wonten ing pasinaon Basa Jawa siswa SMA. 
 Panaliten menika migunakaken panaliten diskriptif kualitatif, kanthi 
jinisining panaliten migunakaken kajian isi saking  wayang wong Balai Sigala-
gala lan jejumbuhanipun kangge materi ajar wonten ing pawiyatan kelas X SMA. 
Teknik kangge sarana ngempalaken data wonten ing panaliten menika 
ngginakaken teknik Librabry Research lan ugi wawancara narasumber. 
Sumberipun informasi ingkang dipun ginakaken wonten ing panaliten menika, 
migunakaken teknik kajian buku lan wawancara kaliyan para narasumber, 
ingkang anggadhahi informasi babagan wayang wong ingkang dados sumberipun 
panaliten. Data ingkang sampun makempal, dipunjumbuhaken kaliyan objek 
panaliten, inggih menika video wayang orang Balai Sigala-gala. 
Panaliten menika nedhahaken bilih wayang wong kanthi lakon Balai 
Sigala-gala anggadhahi unsur struktural ingkang jangkep minangka salah 
satunggalipun wujud kasusastran drama. Konflik ingkang kaandhut wonten ing 
lakon Balai Sigala-gala menika jumbuh kaliyan konflik sosial ingkang wonten ing 
bebrayan ageng. Pramila para siswa saged langkung gampil anggenipun paring 
analisis menawi video menika dipundadosaken materi ajar ing pamulangan Basa 
Jawi. 
Dudutan ingkang saged kapundhut wonten ing panaliten menika inggih 
menika video wayang wong Balai Sigala-gala jumbuh menawi dipundadosaken 
materi ajar  wonten ing pamulangan Basa Jawi siswa SMA. 
Tembung wos: wayang wong, ringgit, konflik, pendidikan karakter. 
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ABSTRAK 
Kartika Rahmat Sari Dewi. KAJIAN STRUKTURAL DAN KONFLIK SOSIAL 
PADA WAYANG ORANG BALAI SIGALA-GALA SERTA RELEVANSINYA 
SEBAGAI MATERI AJAR BAHASA JAWA PEMBENTUK SIKAP SOSIAL 
SISWA SMA. Skripsi, Surakarta: Pedidikan Bahasa Jawa. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Juli 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti unsur struktural dan konflik sosial 
yang terdapat pada video wayang orang Balai Sigala-gala serta mencari tahu 
apakah relevan digunakan sebagai materi ajar pembentuk sikap sosial pada 
pembelajaran Bahasa Jawa siswa Sekolah Menengah Atas. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan jenis 
penelitian analisi isi dengan meneliti unsur struktural dan konflik sosial yang 
terdapat dalam wayang orang Balai Sigala-gala dan relevansinya untuk dijadikan 
materi pembelajaran. Sumber informasi yang digunakan menggunakan referensi 
buku, video, dan informan sebagai narasumber wawancara. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah Library Research serta wawancara mendalam dengan 
uji validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Di mana peneliti 
mengkolaborasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara  narasumber dengan 
data yang diperoleh melalui kajian referensi dan analisis isi objek penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wayang orang Balai Sigala-gala 
memiliki unsur struktural yang lengkap sebagaimana unsur pembangun yang 
terdapat dalam genre prosa pada umumnya, serta memiliki keterjalinan unsur 
yang kuat di dalamnya. Kajian konflik sosial yang dilakukan menunjukkan bahwa 
wayang orang Balai Sigala-gala memiliki konflik sosial yang merupakan 
cerminan dari kondisi sosial masyarakat saat ini yang mudah untuk dianalisis 
siswa tingkatan Sekolah Menengah Atas. Kesesuaian antara konflik yang terdapat 
dalam wayang orang Balai Sigala-gala dengan kondisi sosial menjadikan lakon 
ini relevan untuk dijadikan materi ajar pembentuk sikap sosial pada pembelajaran 
Bahasa Jawa. 
Berdasar pada hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
wayang orang Balai Sigala-gala relevan untuk dijadikan sebagai materi ajar 
pembentuk sikap sosial pada pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah Menengah Atas. 
Kata kunci: wayang orang, wayang, konflik, pendidikan karakter 
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ABSTRACT 
Kartika Rahmat Sari Dewi. A STRUCTURAL STUDY AND SOCIAL 
CONFLICT OF WAYANG ORANG BALAI SIGALA-GALA AS WELL AS 
ITS RELEVANCE AS THEACHING MATERIALS OF JAVANES 
LANGUAGE LEARNING IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: 
Javanese Language Education. Theacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University, July 2015. 
This research aimed to study structural element and social conflicts 
existing in Wayang Orang Balai Sigala-gala video and to find out whether or not 
it was relevance to be used as the teaching materials of Javanese language 
learning in the Senior High School. 
This study employed a descriptive qualitative approach with content 
analysis type of research by exploring structural elements and social conflicts in 
Wayang Orang Balai Sigala-gala and its relevance to be learning media. The 
information source used included reference book, video, informant as informant 
of interview. Techniques of collecting data used were Library Research as well as 
in-depth interview with data validation test using data source triangulation in 
which the author incorporated data obtained from interview of informant and the 
data obtained from reference study ad content analysis on the research object. 
The result of the research showed that Wayang Orang Balai Sigala-gala 
had complete structural elements, just like the constructive element existing in 
prose genre generally. The social conflict study conducted indicated that Wayang 
Orang Balai Sigala-gala had social conflict constituting the reflection in current 
social condition on society to be analyzed easily by the studied in the Senior High 
Schools. The consistency of conflict existing in Wayang Orang Balai Sigala-gala 
with the social condition made this video relevant to be a teaching materials into 
Javanese Language learning. 
Considering the result of research, it could be concluded that Wayang 
Orang Balai Sigala-gala was relevant to be teaching materials to Javanese 
Language Learning in the Senior High Schools. 
Key words: wayang wong, puppets, conflict, character education. 
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